



Para mayor información:                                                        Síganos en 




















de  setiembre  de  2015,  se  realizará  la  revisión  preventiva  del  sistema  de  dirección,  a  fin  de 
comprobar si existen ruidos al girar el timón.  
 
Kia  Import Perú exhorta a sus clientes a que acudan a cualquiera de sus concesionarios, a nivel 
nacional, ingresando a su página web www.kia.com/pe y verificar la oficina más cercana.  
  
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor.  
 
Más información:  
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/Alerta+Kia+Import/e39ca12f‐0f74‐4362‐
8bfb‐28e0a8ade939  
 
Lima, 05 de octubre  de 2016 
 
